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E N M A D R I D , 
En cafa de Pedro d n s a l . 
ñ o . i 5 
Venden fe en cafa de la biuda de Blas de R obles.y Francifco 
Kobles fu hyojmtró del Rey ntsejlro(ehor. C 
Licencia y taíTa: 
. i-
O Pedro ^apatadcl Marmol eferiutno de cá-
mara de fu Magcftad, de los que reíidcn en 
el fti Confejo, doy fe, que por los fenores del 
Conejo de íu Magcftad fue taffada la prc-
matica,para q no fe pueda traer piftolgres q no tengan 
quatro palmos de vara de cañon,a cinco marauedis ca* 
dapIicgo,y a efte precio y no mas mandaron qfc pueda 
vender, f Y aníi mefmo msndarpn.queningun itn-
preífor deftos Rcynos pueda impremir 1?dicha prema-
ncajíino fuere el que tuuiere licencia yiíombr^micnto 
de luán Gallo de Andradá efcriuanp, ele cámara de fu 
Magcftad^ para que dello conftc,dc mandamiento de 
los dichos fenores del Confejo, y de pedimicnto del 
dicho luán Gallo de Andrada3di laprefcntcJque es fe-
cha en la villa de Madrid a tres días del mes de Agoíto, 
de mil y quinientos y nouenta y ocho años. 
¥ tiro ftj/dta del 
M*moL 
I t 7 
O N Felipe por la gracia de Dios , Rey 
de Caft¡lla,deLcon,de Aragón, de las dos 
SiciliaSíde íerufalcxi,dc:Partugal,de Ñaua-
rra.de Granada, de Toledo, de Valencia, 
deGalízia^eMallorcas^deSeuilla.deCer 
deña^e Cordoua5de Corccga,de Murcia, 
de laen^e las Aigaf ues,de Algezira.de Gibraltar, de las l i -
las de Canaria,de las Indias Orientales y Gcidentales* l i -
las y Tierrafirme del mar Oceano,Archiduque de Auftria, 
Duque de Borgoña,dc Brauantey Milá,Conde de Aípurg, 
de Flandes y de Tirol ,y dcBarcelona,Señor de Vizcaya,y 
de Molina3&c. A I Serenifsirño Principe Don Felipe^nue-
ftro muy caro y muy amado hijo , y a l ^ Infantes, Prela-
dos,Duqucs,MarqueíreS;C6des,Ricos hombres, Maeftres 
de las Ordenes,Priores, Comendadores, y Subcomenda-
dores,Alcaydesde los CaflillQs y Caías fuertes y llanas: y 
a los del nueftro Confejo, Preí identes, y Oydores de las 
nueftras AudknciaSiAlcaldes,A!gU3ziles,de la nueíira Ga-
fa y GortcjrChácil lcrias: ya todoslos Corregidores, Afsif 
tente, Gouernadorcs,Alcaldes Mayoresay Ordinarios,AI-
guazilcSjVeintiquatros,Regidores,CaualIeros, luradoSjEf 
cuderos,oficialcs y hombres buenos, y otrosqualefquier 
nueftros fubdkoi.y daruráles,dequaÍquiereftado, prehemi 
nencia,odignidadqüefeaxj,détodaslascíudades,villasy lu -
gares délos nueftros Reynos ŷ  Señorios.afsi alos que ago-
ra fon,como a lo^que ferán de a^ui adelante, y a cada vno y 
qualquíesde yoŝ a quien efta ©a«ftra3:arta y lo en ella con-
tenido t0ca>y puedetocar,en qualquier manera, faludy grá 
cia.Bie fabey s,quc por jey e& y pragmáticas deftos nueftros 
Reynos,cfta prohibido TOe^t^ ellos arcabuzes 
menores de Yna^varademedir, y quatro palmos de canon, 
por muy juftas caufas y irazonés que en ellos fe refieren , y 
fo las penas en éllas cohfémáas.Y porque hemos íido infor 
mado,qtiedeáuérfetraydolosdichórpift de noche 
y de dia^en los logares deftos nueftros Reynos, y fuera de-
C líos. 
llos,libremente y fin pena algüna^ha facedido muy grades 
danos/querequierenplreciforemedio: y atiíenclofe tratado 
en elhueftro Coníeíúídelo qae para efte efeto íe podría 
poner,y con nos confultado , prohibimos y deFendemos 
por eíla nueftra carta,que queremos aya foenp y vigor de 
íey,como fi fueíTe hecháy promulgada en Cortes, q perfo-
na alguna deftos nueílros Reynos,ni de fuer^dclJos,fea- oía 
do de traer de dia ni dcñtóche cn qualquierlügar opartc 
dellosjaunquc vaya decamino,piftolete alguno que noten 
-gaquatro palmos de vara de canon, fo pena de dos años 
dedeftierro.y decienmií maraüedis , y de áuerperdido el 
piftolete que truxeremenor déla dicha miarcaJos quaíes d i -
chos marauedis y piftolece í aplicamos ^ nueftra Cámara, 
Juez y denunciador, por Vguales partes, quedando coma 
quedan en fu fuerza y vigor las dichas leyes, por las quales 
cfta prohibido labrar enéftas Reynoslos dichos piftoletes^ 
y meterlos de fuera dellos. Todo lo quRÍ jrnandamos guar-
dcys,y cumpíays.y execistéy^y hagayggoardar.cumpliry 
executar7y tengays particular cuydado3de procedercontm: 
los q w truxereh los dichos piftoletes , y contra fu tenor y 
forma no vays,m paffeys,m conílntays yr ni paífar por dig 
guna manera. Y porque venga a noticia de todosjy niiigu^ 
no pueda pretender jgn'oram:ia.Mandamds qüe efta nuef« 
tra carta fea pregonada publicamente en efta nueftra Gor-
te,y los.vnosiiilos otroí otífagades endeal ^ fo pena deia 
nueftra merccd,y de €Ínqu^ta mil m?arauédis para la nuef-
tra Camara.Dada e n & i É o ^ ^ j a veinte y vn dia^xiel mts 
de;íulo,iiemilyqiriití¿ntosynouenta"yochoañD$: rrni 
0 , 1 ' " 1 T O E L P R I N C I P Á 
El Licenciad o Rodrigo : £ l Lkencwió *' El 'Uancia-h lh t é~ ; 
Vázquez Arze. .t̂ cp i$mdktii-t*h r; diBohorgtóSjocv. 
El LtcencUdo • . El Lk^c iAd^mM ^ 
; Te]ddít. ;-t Maude ' 
Yo don LuysdeMolinaySi 
U fizeefercuir por fu hiandadp 
irada Gtírgc Olaal de VcrgaYa; C g á í l ^ ^ ^ d i f í ^ a í J " 
Vergara, 
1 1 3 
P regoru 
N La viJia de Madrid, a veinte y qiiatró 
diasdel mcsdcIuIio,demiJ y quinientos 
y nouenta y ocho años, dejante de pala-
cio y cafa Real de fu Mageftad, y en la puerta de 
Guadalajara de la dicha villa, donde es el trato y 
comercio délos mercaderes y oíkiales.eftado pre-
fentes los Licéciados FráciícodeGudiel,v Die^o 
de la Canal,y don Francifco Mena de Barrionue-
uo,y él Doaor Bernardo de Olmediila, Alcaldes 
de la cafa y Corte de fu Mageftad, fe pregono la 
pregmatica y ley deftotra parte contenida , coa 
trompetas y atabaIes}por pregoneros publicos,a aí 
tas é intelligibíes bozes:a lo qual fueron prefentes^ 
luán de Alicante^ Claudio de Cos, y luán T ru -
xequey Diego de Vallcziilo}y Alonfo deBaldene-
bro, Alguaziles de la Cafa y Corte de fu MagcP-
tadj otras muchas perfonasdo qual paflb ante mi. 
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